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//Conferencias// 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes 
Conferencias de interés para nuestras áreas de actividad. En esta sección podrán encontrar las 
conferencias ya realizadas, así como las de próxima realización.  
 
 
 
 
 
Dando comienzo al Ciclo de Conferencias del Departamento correspondiente al año 2008 nos 
complace invitarlos para el 2 de abril a la conferencia del Embajador Representante de 
la OEA en Uruguay, John Biehl del Río.  
 
En esa oportunidad el tema será:  
 
"El papel de la Organización de los Estados Americanos en conflictos políticos 
internos e internacionales: el caso de Colombia, marzo 2008".  
Vea los detalles aquí 
 
 
Asimismo los invitamos a participar de la Conferencia que dará Gerardo Sotelo sobre el 
conflicto Árabe - Israelí, denominada "Las Siete fronteras de Israel"  
 
La misma tendrá lugar el próximo lunes 7 de abril, a las 19:30 horas en el Auditorio de 
ORT - Pocitos (Bulevar España 2633).  
 
Esta actividad es organizada por el Instituto de Estudios Judaicos de la Universidad ORT - 
Uruguay. 
  
  
    Vea las 
conferencias 
anteriores 
 
